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Destino de la Poesia Ecuatoriana
de Nuestro Tiempo
H ABLANDO en trminos de afinidad de sentimiento y vidacronol6gica, esti Bien poner los nombres de Arturo Borja y
de Noboa Caamafio 1 al lado de los de Humberto Fierro y Medardo
Angel Silva. Pero en el mapa -bastante reducido por cierto- de
la poesia ecuatoriana, cada uno de ellos se halla situado en dife-
rente latitud espiritual y a distinta altura. Borja estt en el rio de la
emoci6n facil y transparente. Noboa Caamafio se resiste a entrar
en la selva dantesca, donde guifia sus ojos la locura. Fierro y Silva
siguen caminos mas altos: el uno a su cita con la muerte y el otro
a su desposorio con la soledad.
Estos cuatro poetas ecuatorianos, rezagados de las filas roman-
ticas, buscaron los maravillosos especificos deli Modernismo para
prolongar su vida; pero su esfuerzo fue infitil. Murieron de sus
heridas ya viejas, causadas en las profundas batallas del Romanti-
cismo. Medardo Angel Silva fue quien mis resisti6 al asalto tre-
mendo, valiendose de las armas musicales que Dario habia forjado
en Francia. Como stas no detuvieran al mortal enemigo, el poeta
recurri6 a los bilsamos frescos y olorosos de Juan Ram6n Jimenez,
el de la epoca de los jardines. Todo fue en vano. En el primer des-
cuido, la herida romintica se le agrav6, llevindole al suicidio. 2
SPor que cuando sofiaba mis suefios infantiles,
en la cuna, a la sombra de las gasas sutiles,
de un ,ngulo del cuarto no sali6 una serpiente
que, al cefiir sus anillos a mi cuello inocente
con la flexible gracia de una mujer querida,
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me hubiera libertado del horror de la vida?
iMis valiera no ser a este vivir de llanto,
al lento laborar del dolor exquisito
del alma ebria de luz y enferma de infinito!
(Silva: "Suspiria de profundis")
Humberto Fierro habia leido muchos libros. Se deleitaba con el
vocablo, era un fino cazador del matiz, conocia la entrada secreta de
la cueva mitol6gica. Oscilaba entre el candor y la sabiduria. Mas,
aunque Ilevaba siempre consigo el antidoto de la cultura, el veneno
romntico de la soledad irremediable termin6 con su vida. 3
La nueva generaci6n poetica del Ecuador no olvid6 la lecci6n
de sus precursores. Trat6 de fabricar, desde el primer momento, la
coraza indispensable para resistir a la acometida romantica. "El
que de acero su alma no reviste - nunca esti bien en medio de los
vivos", habia dicho Noboa Caamafio. Era necesario, de este modo,
buscar los hondos metales. Formar un equipo de resistencia y aban-
donar los caminos descubiertos. Asi fue apareciendo un nuevo terri-
torio espiiitual y se sinti6, por primera vez, la solidaridad, el eispi-
ritu de grupo, la belleza de la tierra, la magia de las cosas que habian
sido antes menospreciadas.
El equipo rehabilitador del valor humano de la poesia en el
Ecuador se present6 hace una veintena de afios; mas, no ha cesado
de tener significaci6n actual, debido a que nuevos elementos han en-
grosado sus filas en los iltimos tiempos. Los poetas mis representa-
tivos de esa reacci6n contra la derrota romantica y vital son, indu-
dablemente, Gonzalo Escudero, Miguel Angel Le6n, Jorge Reyes,
Abel Romeo Castillo, Alejandro Carri6n y G. Humberto Mata. 4
Escudero comenz6 por cantar a la piedra, al cataclismo, a las
fuerzas c6smicas. Llevado un poco por la embriaguez verbal, se per-
di6 entre los d6lmenes, las vorigines, los huracanes. Pero con esos
inmensos materiales, iba reconstruyendo el paisaje americano, des-
ordenado y cicl6peo. Su evocaci6n de la fuerza natural es positiva
y su vigoroso lenguaje hace entrever una futura derivaci6n hacia la
poesia pica.
Miguel Angel Le6n, quien acaba de morir lamentablemente en
el umbral de la madurez, sum6 su voz de metal y de altura a la de
los poetas nuevos, con su "Canto al Chimborazo" y sus poemas ele-
mentales sobre el fuego, el agua, el viento, la tierra. El Chimborazo
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se presenta a los ojos del poeta como "la carpa mas alta del vivac
de los Andes, - donde acamp6 la raza del indio". Le6n, maestro
de provincia y amigo de los trabajadores manuales, mantuvo hasta el
instante postrero el fulgor de su optimismo, un poco sepultado bajo
la volcinica ceniza andina.
El postmodernismo ecuatoriano constituye el mayor intento de
realizaci6n de una poesia propia en el asunto y en el espiritu. Apa-
recieron los "poemas indios", "los poemas de la tierra" y se trat6
de exaltar al "hombre del Ecuador". Alguien hizo desfilar, en una
serie de cuadros poeticos, la feria o mercado popular, la cosecha de
cebada, el levantamiento indigena. Era una poesia de insurgencia y
de vigor, despues de la interminable y refinada agonia modernista.
La poesia se adelantaba, asi, a la novela de protesta social y pre-
paraba el terreno para su advenimiento.
"Hay tardes en las que uno desearia - embarcarse y partir sin
rumbo cierto", suspiraba Noboa Caamafio en su tiempo. Muchos afios
despues, se oye la voz de Jorge Reyes: "Frente a la vida guardo la
actitud del chal n frente a los potros chfcaros; - he roto ese re-
trato de fraile que es mi infancia - y soy como deben ser los hom-
bres". Todo el proceso espiritual de un pais, se halla entre estas dos
actitudes. En 1910, las continuas incursiones de los peruanos en los
territorios del Ecuador, obligaron al Gobierno del general Alfaro a
preparar militarmente a todos los ciudadanos y a organizar la. resis-
tencia contra el infatigable invasor. Arturo Borja aprovechaba los
momentos que le dejaba libre la instrucci6n en los cuarteles para
escribir su "Epistola a don Ernesto de Noboa y Caamafio", en que
se lamentaba de la vida militar de Quito. Fierro, Noboa y Borja
desertaron frecuentemente del servicio, refugihndose en haciendas
o pueblecitos de los alrededores para cambiar impresiones sobre sus
lecturas o para leer sus propios poemas. Noboa Caamafio sabia .de
memoria "Les Complaintes" de Laforgue. Fierro aparecia con lu-
josas ediciones de libros raros y repetia frecuentemente par delica-
tesse - j'ai perdue ma vie. 5
El anhelo de los poetas de esa epoca era la evasi6n de la rea-
lidad, hostil y mezquina. La amenaza de guerra exterior, las con-
tiendas civiles, los prejuicios sociales y'religiosos, la limitaci6n eco-
n6mica, hacian mas agudo su pesimismo para el que no encontraban
otra soluci6n que la escapada a paises extranjeros, o la muerte, que
es tambien una especie de fuga clandestina. "Muda nodriza, llave de
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nuestros cautiverios - oh Tfi, que a nuestro lado vas con paso
de sombra!", le imploraba Silva a la muerte. Toda esa generaci6n
desventurada capitul6 ante el dolor y cay6 vencida. Fue la patru-
lla de descubierta en las avanzadas de la cultura. La generaci6n que
vino despues mir6 con amor la realidad circundante y encontr6 la
belleza del paisaje ecuatoriano. Consider6 a Quito como un "arrabal
del cielo" -ciudad construida en el "tejado del mundo"-, e ini-
ci6 el "nuevo descubrimiento de Guayaquil". Se di6 cuenta de que
el pesimismo de la generaci6n romintico-modernista amenazaba in-
vadir integramente el espiritu nacional y comprendi6 su misi6n y
su destino: restaurar la confianza en el hombre ecuatoriano, hallar el
significado de la tierra, difundir su mensaje de rebeldia y de espe-
ranza.
Indiscutiblemente, Jorge Reyes es uno de los iniciadores de esta
nueva actitud po6tica. En sus dos libros de poemas publicados hasta
hoy, se manifiesta un criollismo autentico. La vida de los zaguanes,
las charlas callejeras, las tempestades .ecuatoriales, las leyendas que
corren de boca en boca, las costumbres, el Quito "de sayal y gui-
tarra" le deben felices interpretaciones. La pipa de madera que Jorge
Reyes ha mordido durante tantos afios con frio coraje, debe ser
venerada por los nuevos poetas, pues en ella se han vuelto humo to-
dos los sollozos, dejando solamente visible la persistente y encendida
brasa.
Buena parte ds su juventud vivi6 Abel Romeo Castillo en Ma-
drid. En la biblioteca, en los pasos de sombra y de sol o en el Par-
que del Retiro, fue madurando su amor por la tierra ecuatoriana.
Sactudi6 el polvo de los Archivos de Indias para componer un nu-
trido libro de investigaciones hist6ricas acerca de Guayaquil, su ciu-
dad de origen. 6 Ese libro es un homenaje monumental al puerto
ilustre y activo que ha dado al Ecuador gobernantes y 'poetas y que
fu en siglos pasados el astillero mayor del Oc6ano que recorrian
los galeones espafioles. Mas, no se content6 Abel Romeo Castillo
con ofrecer al puerto natal su paciente trabajo de historia, sino
que quiso darle tambien su contribuci6n poetica. Penetr6, con ese
objeto, en el folklore y recorri6 todas sus calles y medit6 bajo sus
palmeras. El mismo amor que Garcia Lorca tenia por su Granada,
tiene Abel Romeo Castillo por su Guayaquil. Escribi6 el romance del
incendio de las casas de madera del arrabal, el romance de los vie-
jos tranvias tirados por caballejos -o, en frase costefia, de "las g6n-
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dolas de mulas del malec6n"-, el romance del conspirador enamo-
rado: todo en lenguaje directo de giro popular, hecho para fijarse
sin dificultad en la memoria. Su poesia cumple de esta manera una
funci6n exaltadora del espiritu ecuatoriano.
Alejandro Carri6n, nacido en Loja en 1915, llam6 a su primer
libro de poesia Luz del nuevo paisaje. Despues de las derrotas pa-
sadas, venian por fin hombres j6venes con ojos limpios, dispuestos
a la reconstrucci6n de la alegria. Carri6n canta al buen afio, al trabajo
agricola y envia su mensaje de esperanza a los hombres sencillos
que caen en Espaiia defendiendo su tierra y su libertad.
Sobre la angustia de los hombres fue madurando el trigo...
Debi6 haber nacido la alegria
Debi6 haber nacido la sonrisa sobre el campo dorado.
(Carri6n: "Canci6n de la cosecha")
Esta es la misma actitud espiritual de G. Humberto Mata, Lle-
rena, Sacotto Arias y todos los poetas de la nueva generaci6n. Mas,
la poesia de Mata tiene una virtud de indignaci6n contagiosa. Tal
vez no sea del gusto de todos su elocuencia torrericial. Es posible tam-
bien que se escape a algunos su original vocabulario. No es menos
eficaz, por eso, su grito atropellado y numeroso. La amenaza precisa
que se transparenta en la voz de G. Humberto Mata, se vuelve canto
esperanzado en Jose Alfredo Llerena, Augusto Sacotto Arias, Ig-
nacio Lasso:
El rio se apag6, pero en cambio se oian los pasos de los soldados,
los pasos no querian apagarse con las tempestades,
los llanos no querian agotarse con los pasos,
los pasos no querian apagarse con los llanos...
Dios sigue detris de los pasos.
Dios va siguiendo a los soldados.
(Llerena: "Agonia y paisaje del caballo")
Vamos a ser nuevos como esta aurora que empieza,
sencillos e ingenuos tal este clarin que malogra
un delicado y magnifico tisi
en la primera tienda del silencio.
(Lasso : "Escafandra")
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Un dia
no seremos
ni este silencio en marcha ni este pulso ain d6cil
sino una campanada de veinte afios.
Nuestra canci6n
ha de desentornar sus parpados de p61lvora.
Se ha de crispar el aire.
Que lo sepan desde hoy las vidrieras urbanas!
(Sacotto Arias: "El porvenir del humo")
En su illtimo cuaderno poetico, Sisino, Sacotto Arias incluye
una "exhortaci6n a la muerte"; pero dsta no es una muerte sin com-
bate. Bien al contrario... No se crea, sin embargo, que esta actitud
afirmativa y esforzada perjudique a la calidad del. trabajo poetico
que viene realizando la nueva generaci6n. Nunca el material idio-
mitico habia llegado en la poesia ecuatoriana a la transparencia ex-
presiva, a la vibraci6n espiritual, al puro matiz y al candor de imi-
genes que alcanza en ciertos poemas de Lasso o de Sacotto Arias.
Habla este illtimo con frecuencia de las "magnolias enfermeras", del
"atlas sencillo de la alondra", del "epitafio del jacinto", o tambien:
de la gran revista azul del alba
que desde el primer dia se ha coleccionado
en la biblioteca de los angeles.
(Sacotto Arias: "Encuesta de los puntos cardinales")
Al libro Escafandra de Ignacio Lasso pertenecen estas image-
nes sutiles y acertadas, de factura perfecta, que, cuando fueron tra-
ducidas al frances para una revista de Bruselas, quedaron como
dentro de su verdadero clima:
Trepaban por la sombra surtidores de misica,
yedras de una sustancia mis feliz que el silencio.
Una luz tamizada por membranas de agua,
erigia delgadas columnas inefables.
Arrugados heliotropos de aire
devengaban menudo polen de ausencias.
Y de no poder regresar la mirada
se endurecia el tiempo,
fosilizando
domesticadas faunas de recuerdos.
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Sali en tu busca por todos los colores
y por todas las latitudes del perfume;
hacia el fondo,
en la marea de esas m6isicas himedas
donde las valvas nacaradas de las lunas
ofrecen alegres dehiscencias de besos.
(Lasso: "Mireille")
Una moza que pasa, un instante reclina
su mirada mis dulce encima de mi canto,
y se va presurosa sintiendo que la noche
desciende paso a paso
la grada en caracol del huracin,
hacia el rio, que de flaco y enfermo, el pobre
ya no puede levantar ni una piedra.
De una simple migaja de tristeza,
le ha nacido al crepisuculo tanta golondrina,
que no sabe c6mo educar el vuelo del angelus,
ni distribuir la luz de las estrellas.
(Lasso: "Agro")
La orientaci6n espiritual de un pais sigue su movimiento seme-
jante al de las mareas. La cultura avanza en sucesivos oleajes en-
contrados, en flujo y reflujo incesantes. Pero cada ola, al retirarse,
deja su escritura en la arena, sus despojos de peces, sus plumas de
gaviota y sus misteriosos restos submarinos. La generaci6n romin-
tico-modernista dej6 en la playa ecuatoriana algo mis: una huella
de sangre y un jeroglifico de muerte. La nueva ola -o mejor, la
generaci6n iltima- quiere borrar esas siniestras sefiales. De todas
partes del horizonte acuden frescos refuerzos para la tarea. Se puede
afirmar que la poesia en el Ecuador de nuestro tiempo es un fen6meno
uninime, nacido de un estado de espiritu nacional. Mientras la no-
vela se ha circunscrito a cada regi6n -hasta el punto de que hay una
"novela de la costa" y una "novela de la sierra", un "grupo de Gua-
yaquil" y un "grupo de Quito"- la poesia se ha vuelto un lazo co-
mnin, un esfuerzo integrador del pais y de toda una juventud, que
tiene representantes en la capital, en Guayaquil, en Loja, en Cuenca,
en Ibarra. 7
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Hay, asi, una definida poesia ecuatoriana, caracterizada por su
identidad de destino. Es cierto que, a veces, se encuentran super-
vivencias de la actitud espiritual pasada; pero esas no son sino las
islas que hay en todo mar, y no 1legan a constituir un archipielago.
Alfredo Gangotena es la mayor de esas islas. Nadie ha explorado
todavia su territorio de sombra, sus profundidades abisales, su fau-
na y su flora de misterio. Gangotena ha Ilamado acertadamente a
su iltimo libro Tempestad secreta. En efecto, su poesia se obscurece
de pronto, se ilumina de relimpagos internos, castiga con sus azotes
liquidos, sacude y destruye los terrenos deleznables, dejando en pie
solamente el acantilado cefiudo y sin edad.
"Hemos vivido en familia con las tormentas, - algo mis, las
hemos domesticado", dijo cierta vez Ignacio Lasso. Gangotena no
conoci6 esa prueba tormentosa, pues estuvo ausente o retirado del
afin colectivo. Vivi6 muchos afios en Paris y escribi6 sus prime-
ros libros en frances, entre los cuales esti esa Orografia deliciosa
e inolvidable. Su catolicismo y su natural refinamiento, le han im-
pedido la actitud de protesta. Le cher Gangd -como le llama Su-
pervielle- esti a merced de la tempestad y sus fantasmas. Espe-
ramos que las bellas construcciones de su isla no sean destruidas por
alguna pr6xima acumulaci6n de nubes.
La poesia ecuatoriana de nuestro tiempo tiene, asi, como misi6n
esencial dornesticar la ternpestad. Cuando se clausure la 6poca te-
nebrosa en que vivimos, seri posible establecer un balance justo de
su significaci6n y sus resultados. Por el momento, el trabajo poetico
crece sin cesar: Jorge I. Guerrero, Pedro Jorge Vera, Manuel Agus-
tin Aguirre, Atanasio Viteri y otros mas, suman su esfuerzo y su
voz a la construcci6n futura. 8 Hasta los novelistas como Enrique
Gil Gilbert y Gallegos Lara, en la pausa de dos relatos de vital co-
lorido, escriben poemas de alto e inconfundible clima humano. Por-
que la poesia ecuatoriana cumple a toda costa con su destino, que
es parte del destino universal en estos turbios afios: exaltar la re-
beldia y la esperanza de los hombres.
JORGE CARRERA ANDRADE
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NOTAS
1 Arturo Borja, muerto a los veintiin afios, no public6 ningin libro.
Un lustro despubs de su muerte, sus amigos editaron La flauta de 6nix, en-
tre cuyos poemas insertaron, por error, uno de Luis Rosado Vega, el poeta
mexicano de Vaso espiritual. Ernesto Noboa Caamaiio muri6 en 1928, a los
36 afios de edad, dejando un solo libro de poemas: La romanza de las horas,
editado por la Biblioteca Nacional de Quito. Antes que la influencia baudelai-
riana sefialada por Benjamin Carri6n en su Indice de la poesia ecuatoriana con-
tempordnea, se pueden notar en su poesia las inconfundibles huellas de Ver-
laine y de Samain.
2 Medardo Angel Silva es todo el Modernismo en el Ecuador. A pesar
de su corta vida, escribi6 muchisimos poemas que no se han coleccionado des-
puss. En 1926, Gonzalo Zaldumbide hizo una edici6n de los mejores poemas
de Silva, precedidos de un interesante estudio critico.
3 Humberto Fierro public6 en 1920 su libro poetico El laid en el
valle, con dibujos de su propia mano. Un nuevo manuscrito de poemas, Velada
palatina, entreg6 para su publicaci6n a la Editorial Artes Grificas de Quito,
hacia el afio de 1928. No se sabe la raz6n por la que esa Editorial no lo ha
publicado todavia. Dej6 tambien ineditos, al morir, otro libro de poesia,
Ancora, y un libro de prosas sin titulo.
4 Todos ellos nacieron en los primeros afios de este siglo, exceptuando
Carri6n, que es el mis joven del grupo.
5 Estos versos pertenecen a la "Chanson de la Tour plus Haute" de
Rimbaud.
6 El titulo es Gobernadores de Guayaquil en los siglos XVII y XVIII
(Pr6logo de Rafael Altamira). Se public6 en 1931, en Madrid, ciudad don-
de Castillo vivia en esa epoca, participando activamente en los movimientos de
la Federaci6n de Estudiantes de la Universidad de San Carlos, en los bravos
Bdias en que esta se proclam6 "cant6n republicano".
7 En efecto, G. Humberto Mata es de Cuenca, Alejandro Carri6n y
Manuel Agustin Aguirre son de Loja, Abel Romeo Castillo y Pedro Jorge
Vera, de Guayaquil. Miguel Angel Le6n y Jorge I. Guerrero nacieron en
Riobamba. Escudero, Lasso, Gangotena y otros mis son quitefios. Augusto
Sacotto Arias tiene como tierra natal la provincia del Cafiar. Humberto Va-
cas, el autor de "Canto a lo Obscuro", naci6 en Ibarra. Hay tambien poetas
de otras varias localidades geogrificas.
8 No han publicado libros todavia, pero revelan un seguro tempera-
mento poetico: Jose Joaquin Silva, actualmente en Chile, Carlos M. Espinosa,
Pincay Coronel y Hugo Alem~n, en constante evoluci6n espiritual. Antonio
Montalvo merece sitio aparte por la exquisitez de su lirismo, y a pesar de que
iltimamente se ha dedicado al comentario critico, se puede decir que se halla
realizando una especie de "poesia de la critica".
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